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1. INTRODUCCION
La tendencia democratizadora que recorre América Latina en este final de siglo habrá de
enfrentar problemas de diversa índole derivados de realidades complejas, pero indudablemente
tendrá que contar con los partidos políticos como actores privilegiados del proceso en el ámbi-
to político, y con mecanismos electorales que posibiliten una representación adecuada de los
diferentes sectores sociales. Fenómenos diversos que afectan a distintos paises - recuérdense
entre otros los casos de Fujimori, Cárdenas, M-19, P T brasileño y más recientemente el inten-
to de Golpe de Estado en Venezuela - ponen de manifiesto una crisis generalizada de los
partidos tradicionales como agentes encargados de cumplir con la representación social y la
dirección del Estado. Urgen, por tanto, cámbios en los sistemas de integración y canalización
política de intereses sociales y ello requiere transformaciones en el sistema partidario y electo-
ral.
Bajo esta perspectiva, la transposición mecánica de experiencias de apertura y transición
democrática de unas sociedades a otras parece inviable, no sólo entre países desarrollados y
los que están en vías de desarrollo, sino también entre los países que componen el mapa latino-
americano, pero tanto los estudios concretos de casos como los análisis teóricos más globales
arrojan luz sobre situaciones particulares que comparten relevantes características comunes.
Este tipo de reflexiones nos condujeron a plantear la elaboración de dos números monográ-
ficos dedicados al tema de partidos políticos y elecciones. Se cumpliría el objetivo que nos
propusimos si hemos contribuido a esclarecer el problema en la medida de nuestras posibili-
dades - y si hemos servido de canales de dinamización de las reflexiones que se producen en
distintos lugares de cara a profundizar el proceso de cambio político que vive actualmente
América Latina.
Por lo demás, este ejemplar completa la serie de tres números anuales previstos y sirve tam-
bién para consolidar la puesta en práctica de un proyecto de publicación periódica y difusión
de estudios latinoamericanistas, cuya acogida por parte de los interesados en estos temas con-
firma la validez de los objetivos iniciales y nos anima a seguir trabajando con más ilusión, si
cabe, de la que teníamos hace un año.
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